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HRVATSKI ETIMOLOSKI RJECNICI 
Hrvatski jezik ima dva etimoloska rjecnika, no potrebni su mu i novi. 
NaroCito je potreban jedan veö rjeCnik 5 potpunim znanstvenim apara­
tom. U tom bi rjecniku morali biti dani i povijesni podaci - oni iz rjecnika 
Hrvatske akademije, iz njegovih neobjavljenih dopuna i drugi. Potreban 
je i jedan manji, skaI ski etimoloski rjeenik, 5 najosnovnijim podacima 0 
etimologijama manje koliCine rijeCi. Posebni etimoloski rjeenici takoder 
su zanimIjivi za izradu: takvi rjeCnici topanima, osobnih imena ili drugih 
dijelova jezika. 
Termin etimologija upotrebljava se u vezi s istraZivanjem porijekla i po­
vijesti oblika i znacenja rijecl. Kako se to tumacenje da shvatiti veoma siroko, 
jasno je da se veoma siroko moze shvatiti i pojam etimoloskoga rjecnika.! Ta­
ko mozemo etimoloskim rjecnikom smatrati svaki rjecnik u kojemu je nagla­
sak upravo na porijeklu rijeCi - ma kako on prosto ili slozeno tumaCio to po­
rijeklo, i ma kako duboko ili neduboko u proslost on isao. 2 Ne moramo i ne­
cemo smatrati etimoloskim rjecnikom na primjer objasnidbeni rjecnik u ko­
jemu se na jednostavan naCin daje neka etimoloska naznaka za porijeklo 
rijeCi. Mozemo smatrati etimoloskim rjeenikom onaj objasnidbeni rjecnik koji 
za svoju osnovicu ima rijeCi odabrane po porijeklenom kriteriju - jedno­
stavan primjer takva rjeenika jest ono sto se obicno naziva rjecnikom stranih 
rijeCi. 
Naravno, oCito je da za pojedini jezik moze postojati i viSe etimoloskih 
rjecnika, i to etimoloskih rjeenika razliCitih vrsta. Etimoloski rjecnici mogu 
biti namijenjeni sirem Citateljstvu ili usku krugu struenjaka, mogu se baviti 
sirim krugom rijeCi ili uzim, i mogu biti nesto izmedu. 
Hrvatski jezik ima dva opca etimoloska rjecnika (tu sam pridjev opei upo­
trijebio isto onako kako bismo ga upotrijebili naprimjer u sklopu rjecnik op­
! Jedan Hjep osvrt na stanje etimologije jest aanak Vinja 1993. 

Za tipologiju etimoloskih rjecnika v. Malkiel1976. 
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cega jezika) - to su Etimologijski rjeenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Petra 
Skoka (1971-74, poslije i pretisak)J, i Hrvatski etimoloski rjecnik Alemka 
Gluhaka (1993). Skokov je rjecnik velik rjecnik visoke znanstvene vrijednosti, 
to je rjeenik koji je, zbog naravi svojega sastava, zapravo namijenjen re­
lativno uzem krugu strucnjakä etimologa i drugih strucnjaka kojima bi eti­
mologija mogla nesto znaCiti. Moj Hrvatski etimoloski rjeenik jedan je malen 
informativni rjecnik namijenjen sirem Citateljstvu - naime, u rjecniku se 
daju sto je moguce dublje etimologije Ger srodstvo rijeCi koje seze dvade­
setak ili vise tisuca godina u proslost sigurno je nesto za sto se moze zanimati 
upravo siri krug Citatelja) i po tome sto u njemu nema osnovnoga biblio­
grafskoga aparata usamim rjecniCkim öancima (sto zainteresiranijem struc­
njaku i nije neka prepreka, jer se do izvora danih etimologija zapravo veoma 
lako dolazi, a na kraju knjige dan je bogat pregled upotrijebljene literature). 
Hrvatskom su jeziku, medutim, potrebni i novi etimoloski rjecnici. 
NaroCito je potreban jedan veCi rjecnik s potpunim znanstvenim apara­
tom. U tom bi rjeeniku morali biti dani i povijesni podaci - oni iz rjecnika 
Hrvatske akademije, iz dopuna za taj rjecnik i drugi. Bili bi dobrodosli i po­
daci iz narjecja i govora. Ne treba u takvu rjecniku izbjegavati ni nove rijeCi, 
od posudenica do novotvorbi. 
Vidi se da je nesto slicno tomu upravo sadriano u Skokovu rjecniku. U z 
neznatne preinake nacela u izradi öanaka - po takvu bi se obrascu mogao 
napraviti etimoloski rjecnik koji bi zadovoljavao potreba strucnjaka i hrvat­
skih i inozemnih. 
Dobar primjer jednoga puta (ili jednoga dijela puta) prema vecem etimo­
loskom rjecniku kakav zamiSljam da bi trebao hrvatskom jeziku - mozemo 
pratiti u slovenskom jeziku. EtimoloSki slovar slovenskega jezika Franceta Bezlaja 
(1977-1995-), prolazio je, kroz svoja desetljeca nastajanja, razne oblike iz­
rade. Stalnice domacega, slovenskoga dijela podataka u posljednjem, trecem 
svesku (u kojem je oCit znatan udio rada Marka Snoja i Metke Furlan) jesu: 
navodenje znacajnih starijih i narjecnih oblika, navodenje znacajnijih izve­
denica. 
Godine 1997. objavljen Slovenski etimoloski slovar Marka Snoja, knjiga doj­
mljivih XXV+900 stranica. Autor u uvodu skromno kaze da rjecnik »ima 0­
granicene znanstvene ambicije, jer za znanstvenu upotrebu u prvom redu 
sluzi Bezlajev« rjeenik, i kaze po cemu se taj rjeenik razlikuje od »pravoga 
znanstvenoga etimoloskoga rjecnika«: dane su samo rijeCi suvremenoga knji­
zevnoga jezika; dane su i etimologije tudica, mladih posudenica i neologi­
zama; daju se najosnovniji bibliografski podaci (dostupnija etimoloska lite-
J Tekst koji je trebao biti uvodni za rjecnik objavljen je, Skok 1957. 0 nastanku 
Skokova rjecnika v. npr. aanak Putanec 1982-83.0 udjelu Val~ntina Putanca u radu 
na Skokovu rjeeniku - on je priredio rjecnik za tisak - v. aanak Simunovic 1997-98. 
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ratura, samo iznimno i izvorna). 
U Snojevu rjeeniku nema povijesnih podataka 0 pojavljivanjima rijeCi, no 
zato je primjerice dana i dublja etimologija tudica i posudenica. 
Vazan dio Snojeva rjecnika jest uvod, u kojemu se daje jednostavan pre­
gled osnovnih pojmova vaznih za nestrucnjaka. Vazni su i uvodni dijelovi za 
svako slovo, gdje se tumaCi koji su izvori odgovarajucega glasa u starijim je­
zicnim stanjima (u praslavenskom i u onima pobocnima, za jezike davatelje 
preuzetih rijeCi). 
Gledamo li eto ta dva rjeenika u susjedstvu i ono cime raspolaze hrvatski 
jezik, vec bismo mogli vidjeti kakav bi nam mogao biti jedan veCi etimoloski 
rjecnik opcega jezika - kako bi bio slozen, kakve bi podatke sadrzavao. 
Kako je etimologija zapravo neodvojiva od povijesne gramatike, mislim 
da bi, pojednostavnjeno receno, jedan dio gramatike trebao biti saddan i u 
etimoloskom rjeeniku. Skokov rjecnik moze posluziti kao primjer: u njemu 
su dani posebni Clanci takoder za prefikse i sufikse. Tu je zapravo i djelo­
mican odgovor na pitanje koliko bi tvorbe rijeci trebalo biti u jednom i1i u 
nekom etimoloskom rjecniku: kako je tvorba dio danasnjega jezika, naizgled 
njoj nije mjesto u etimoloskom rjecniku, no kako je danasnja tvorba odraz 
starijih stanja tvorbe, mislim da bi u vecem etimoloskom rjecniku trebalo dati 
ne samo pregled znacajnijih rijeci izvedenica unutar kojega Clanka - sto, 
uostalom, i imamo i Skokovu rjecniku (mati: materin , materinski, materinji, 
maternica) -, nego bi bilo dobro dati i odgovarajuce tvorbene elemente. 
Uostalom, podsjetimo se toga da se u starije vrijeme etimologijom smatraJa 
upravo tvorba rijeCi, pa bi najsiri etimoloski rjecnik bio etimoloski i sa starijim 
i s novijim znacenjem te rijeci. 
Kako, da pojednostavnim, s rijeCima zivi i njihova gramatika, mislim da bi 
Citatelj vecega hrvatskoga etimoloskoga rjecnika morao imati dostupnom i 
jednu povijesnu gramatiku, dakle nesto sto je danasnjim znanjima blize ne­
go sto je Jurisiceva povijesna gramatika (Nacrt hrvatske sIovnice I) i sto je sire 
od nje, iako i ona danas, preizdana pola stoljeca nakon prvoga objavljivanja, 
moze posluziti. No jedan kratak pregled - kakav je, primjerice, u Hrvatskoj 
gramatici autorä iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - mogao bi biti i 
sastavnim dijelom vecega etimoloskoga rjecnika. 
Naravno, bilo bi odlicno kada bismo mogli naCiniti jedan rjecnik etimo­
losko-povijesni, to jest takav u kojem bismo imali i podatke 0 prvim bilje­
zenjima rijeCi. 
Sto se tice drugih etimoloskih rjecnika, jasno je da nam je potreban i jedan 
manji, skolski etimoloski rjecnik, u kojem bi bili dani tek najosnovniji podaci 
o etimologijama manje koliCine rijeci. Potreba za takvim rjeenikom sigurno 
postoji, no u tranzicijskim uvjetima kakvi jesu tesko je zamisliti dolazak ta­
kva rjecnika do sirega kruga Citatelja. 
Posebni etimoloski rjecnici takoder su zanimljivi za izradu: takvi su rjec­
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nici toponimä, osobnih imena ili drugih dijelova jezika. 
Jedan velik specijalistiCki etimoloski rjecnik - jer ta knjiga to jest - izdan 
je prije desetak godina: Jadranska fauna: etimologija i struktura naziva I-lI, Voj­
mira Vinje. Tu knjigu mozemo smatrati i monografijom, no ona jest etimo­
loski rjecnik, posebne strukture. 
U knjizi Rudolfa Filipovica Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku : po
rijeklo - razvoj - znaeenje dan je velik teorijski pristup posudenicama, i to u­
pravo anglicizmima u hrvatskom jeziku, a tri cetvrtine knjige cini etimoloski 
rjecnik hrvatskih anglicizama. 
Jedan poseban etimoloski rjecnik - Jadranskeetimologije Vojmira Vinje - na­
zalost vec dulje vrijeme ceka u tranzicijskom vremenu neodnosa prema znan­
stvenim djelima! To su jadranske dopune Skokovu etimoloskom rjecniku. 
Kako obican covjek obicnu tvorbu rijeCi osjeca svojom, nove rijeCi tipa izvan
domovinstvo i ne ulaze u uobicajeni koncept rjecnikä novih rijeCis. Naravno, i 
takve obicne, prozime rijeCi treba biljeziti, i za njih bi mogao biti zanimljiv jedan 
poseban rjeenik novih rijeCi, rjecnik novotvorenica. 
Obieni Citatelji uvijek osjecaju potrebu za jednom vrstom etimoloskoga 
rjecnika: za onim rjecnikom koji se naziva rjecnikom stranih rijeCi. U nas je 
pojam takva rjecnika Rjeenik stranih rijeCi Bratoljuba Klaica. 6 U takvu rjecniku 
etimologije mogu biti dane na razlicite naCine, no uvijek je glavna znacajka 
da se daju rijeCi koje citatelji u najvecem broju slucajeva prepoznaju kao rijeCi 
sto su potekle iz kojega drugoga jezika. U stvarnosti, takav rjeenik mora sa­
ddati rijeCi koje su u hrvatski jezik usle u vremenu postojanja hrvatskoga je­
zika: od jezika prahrvatskoga do danasnjega. 7 U njemu se mora obratiti paz­
nja na jezike posrednike (ili na jezike stroka kao posrednike: jezik sporta, jezik 
glasilä, jezik politike, jezik uceni, jezik zabave itd. - kada ne mozemo biti si­
gurni koji je pravi jezik zaista bio posrednikom). Samo tocan podatak moie 
takav rjecnik uCiniti jos zanimljivijim i za radoznala Citatelja koji je svojim 
zvanjem i zanimanjem daleko od jezicnih istrazivanja, i za strucnjaka jezi­
koslovca. 8 
Kako je danasnje hrvatsko Citateljstvo jedan veoma uzak krug Ijudi i 
knjizno truSte zaista je slabo - tesko je uopce predvidati sto ce biti ubuduce s 
hrvatskim etimoloskim rjecnicima. 9 
4 No ipak, prva je knjiga, A-H, objavljena, u listopadu 1998. 
5 Usp. u nasRjeeniknovih rijeeiD. Brozovic-RonceviCidr. Unjernu su dane osnovne 
etirn 01ogi je. 
6 Od prvoga izdanja 1956. pa do prosirenih i dopunjenih, sto ih je priredio Zeljko 
Klaic (posljednje 1990). Manji slirni rjernici ili uopce nernaju nikakvih etirnologija, ili 
su jos jednostavnije i gotovo neupotrebljive. 1999. treba biti objavljen Rjeenik stranih 
rijeei Vladirnira Anica, u kojern se etirnologiji pristupa popularno i pojednostavnjeno. 
7 0 tarne sam pisao npr. u Clanku Gluhak 1994. 
8 Usp. relativno stariji Clanak 0 rjecnicirna stranih rijeci, MaliC 1980-81. - Od no­
vijih Clanaka objavljenih u nas, nezaobilazan je MuljaCic 1997-98. 
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Croatian etymological dictionaries 
Summary 
The author gives some views on existing and possible Croatian etymological 
dictionaries . 
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